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37 The p la y s  o f  C h a r le s  W illia m s  show much th e  
same movement to w ard s  th e  u se  o f  s y m b o l ic a l  
f i g u r e s  to  embody m eaning  a s  d o es  h i s  p o e t r y  
in  i t s  d ev e lo p m e n t from  H eroes and Kings,
(1930 ) to  Rag-con. S in c e  th e  p la y s  p a r a l l e l  
ro u g h ly  th e  p o e t i c  d ev e lo p m e n t and  s in c e  
t h e r e  i s  none s o l e l y  c o n c e rn e d  w ith  th e  C i ty ,  
th e  p la y s  w i l l  be o m it te d  from  t h i s  d i s c u s s io n  
a l th o u g h  th e y ,  in  some w ay s, a n t i c i p a t e  
W il l ia m s ' l a t e r  p o e t i c  e f f o r t s .  S ee Anne 
R i d l e r ,  I n t r o d .  to  The Seed o f Adam f o r  an 
a c c o u n t o f  t h e  d ev e lo p m e n t o f  W i l l ia m s ' 
d ram a .
38 W il l ia m s ' h a b i t  o f  r e g a r d in g  p o e t i c  im ages 
and even s t r u c t u r a l  d e s ig n  a s  " im ag es"  o r  
em bodim ents o f  a h ig h e r  r e a l i t y  h a s  b ee n  d i s ­
c u s s e d  by D o ro th y  S a y e rs  in  F u r th e r  Papers 
on Dante (New Y o rk , 1 9 5 7 ) , pp . 1 8 3 -2 0 4 .
M iss S a y e rs  p o in t s  o u t t h a t  W i l l ia m s ,  l i k e  
D a n te , i s  a  p o e t  o f  th e  Im age: t h a t  b o th  
b e lo n g  to  a  p h i lo s o p h ic a l  and m y s t ic a l  t r a d i ­
t i o n  o f  th e  A f f i r m a t io n  o f  Im ag es. P o e ts  
w o rk ing  in  t h i s  t r a d i t i o n '  e x p r e s s  t h e i r  
m eaning  in  im ages and  p ro d u c e  p o e t r y  c h a r a c t e r ­
iz e d  by " th e  g a th e r in g  o f  a l l  im ages i n to  
th e  b a s ic  im age" (p . 1 9 0 ) . "T here  i s  n o t - -
C o n t'd  on  p . 18
F o u n d e r 's  F o c u s
Academia:  Friend Or Foe?
Glen H. GooKnight
What h as academ ia to  do w ith  a p erson  re a d in g  
and e n jo y in g  a f a v o r i t e  book? To q uote from The 
Hobbi t :  "l o t s  and none a t  a l l . " The answer can
be e i t h e r ,  or som eth in g  in  b etw een , f o r  each  in d iv ­
id u a l  . But what I  w ish  to  d is c u s s  i s  what th e  a n s­
wer sh o u ld  be f o r  a l l  o f  u s  t o g e t h e r ,  a s  th e  S o c ie t y .
To s t a r t  w ith ,  we n eed  to  d e f in e  acad em ia . The 
O x fo r d  E n g lis h  D ic t io n a r y  d e f in e s  academy. a s  f i r s t
"a name o f  a garden n ea r  A th en s where P la to  ta u g h t ,"
h e n c e  " a  p l a c e  w h e r e  t h e  a r t s  and s c ie n c e s  a re  
ta u g h t;  an i n s t i t u t i o n  o f  h ig h e r  le a r n in g "  and th u s  
on to  th e  modern u n d er sta n d in g  a s  "a S o c ie t y  or in ­
s t i t u t i o n  f o r  th e  c u l t i v a t i o n  and prom otion  o f  l i t ­
e r a t u r e ,  o f  a r t s  and s c i e n c e s ,  o r  o f  some p a r t i c ­
u la r  a r t  o r  s c ie n c e ."
L ike n e a r ly  a l l  i n s t i t u t i o n a l  e s ta b lis h m e n ts  
such  a s  b u s in e s s ,  governm ent, and h e a lt h  c a r e ,  th e  
e d u c a t io n a l o r  academ ic e s ta b lis h m e n t  i s  s u s p e c t  
to d a y . There te n d s  to  be a p op u lar f e e l i n g  t h a t  i t  
i s  en tren ch ed  and co n cern ed  f a r  more w ith  i t s  own 
s u r v iv a l  and aggran d izem en t than  s e r v in g  th e  g en er­
a l  good . In  a d d it io n ,  s in c e  we ten d  to  be m averick  
i n d i v i d u a l i s t s  who "want what we w ant, when we want 
i t " ,  many o f  u s have e x p e r ie n c e d  p r e s e n t ly  o r  in  
th e  p a s t ,  th e  f e e l i n g  o f  b e in g  fo r c e d  to  a b id e  by 
se e m in g ly  a r t i t r a r y  r e g u la t io n s  in  our form al educ­
a t io n ,  s e t  down by a  se e m in g ly  a lo o f  h ie r a r c h y .
T h is f e e l i n g  a p p a r e n tly  e x te n d s  from h ig h  sc h o o l  
s tu d e n ts  on through u n iv e r s i t y  grad u ate s tu d e n ts  
even  to  th o se  who have a p r o f e s s io n  in  l e s s  than  th e  
v e r y  h ig h e s t  l e v e l s  o f  acad em ia .
Why sh o u ld  t h i s  be o f  any con cern  to  members o f  
The M ythopoeic S o c ie ty ?  A f t e r  a l l ,  th e  S o c ie ty  
o f f e r s  no d e g r e e s , r e q u ir e s  no t e s t s ,  n or g ra d es  
p eo p le  on t h e i r  l e v e l  o f  l i t e r a r y  k now led ge . We are  
n o t  in  in t e n t  o r  s t r u c t u r e  a n y th in g  l i k e  acad em ia . 
M em bership, open to  a l l  i n t e r e s t e d ,  r e f l e c t s  a broad  
sp ectrum  o f  e d u c a t io n a l l e v e l s ,  a g e s ,  and a t t i t u d e s .  
The r e le v a n t  q u e s t io n  i s  t h i s :  in  our en th u sia sm
f o r  th e  i n t e r e s t s  o f  th e  S o c ie t y ,  a re  we a s  con ­
ce rn ed  w ith  th e  fu r th e r  sh a r in g  o f  th e  t h in g s  we 
know and w ish  to  know, a s  we a re  w ith  our own p r e s ­
e n t  enjoym ent o f  them? I f  we a r e ,  then  academ ia i s  
th e  b e s t  s in g le  way ( I  do n o t  su g g e s t  th e  o n ly  way) 
to  d is se m in a te  and en gen d er them f u r th e r .
Why? B ecause academ ia h as th e  b e s t  s t r u c t u r e  
and t o o l s  fo r  t h i s  p u r p o se . I t  p r o v id e s  a g e n e r a l­
iz e d  way to  approach s u b j e c t  m a tter  th a t  tr a n sc e n d s  
in d iv id u a l  a t t i t u d e s  and t a s t e s ,  th u s b e t t e r  to
tr a n sm it  in fo r m a tio n  f o r  th e  b e n e f i t  o f  th e  g r e a t ­
e s t  number o f  p e o p le ,  b o th  now and f o r  th e  f u t u r e .
T h is  may seem ab h orren t to  some members whose 
e x p e r ie n c e  w ith  th e  S o c i e t y ' s  i n t e r e s t s  h as been  
o n ly  through  i s o l a t e d  in d iv id u a l  c o n ta c t  o r  through  
th e  ephem eral a d ven tu re o f  "fan" gro u p s. Such 
g ro u p s, te n d in g  to  d i s l i k e  what i s  c o n s id e r e d  th e  
dampening in f lu e n c e  o f  d is p a s s io n a te  method and 
ap p roach , u s u a l ly  ch o o se  en th u sia sm  a s  th e  prim e 
m over. But en th u sia sm , in  d i s t i n c t i o n  to  v a lu e s ,  
i s  an em o tio n , and l i k e  o th e r  em otion s te n d s  to  
d i s s ip a t e  w ith  th e  p a ssa g e  o f  t im e . Do n o t  m isun­
d ers ta n d ; em otion s a re  e x tr e m e ly  v i t a l  to  our 
l i v e s ,  and I  in  no way a d v o ca te  d is m is s in g  t h e ir  
im p o rta n ce . But a s  f o r  me, th e  S o c ie t y ' s  i n t e r ­
e s t s  have n o t  o n ly  cau gh t my em o tio n s , b u t have  
perm eated  even  more d e e p ly  to  q u ie te r  r e g io n s  o f  
my b e in g  where th e y  a b id e  a s  w e l l .  In  th e  o v er  
tw e lv e  y e a r s  o f  e x p e r ie n c e  w ith  th e  S o c ie ty  I  
have se en  wave a f t e r  wave o f  en th u sia sm  wash o v er  
v a r io u s  s e c t o r s  o f  th e  S o c ie t y ,  o n ly  to  su b s id e  
a f t e r  a r e l a t i v e l y  s h o r t  p e r io d  o f  t im e . Our c o r ­
p o r a te  i n t e r e s t s  c e r t a in ly  d e se r v e  and evoke en ­
th u s ia sm , b u t th e y  a l s o  d e se r v e  a  b e t t e r  founda­
t io n  f o r  c o n s ta n c y . E n thu siasm  i s  l i k e  a d r e n a lin ,  
n e c e s s a r y  and d e s ir e d  a t  c e r t a in  t im e s ,  b u t n o t  
e v o c a b le  a t  a l l  t im e s .
Some, I  f e a r ,  do n o t  make th e  d i s t i n c t i o n  b e­
tw een th e  t o o l s  th a t  academ ia h as to  o f f e r  and th e  
o v e r ly  form al and im p erson a l a s p e c ts  o f  i t  t h a t  m ost 
o f  u s have e x p e r ie n c e d  n e g a t iv e ly .  T o o ls  a re  neu­
t r a l .  I t  i s  th o se  who w ie ld  th e  t o o l s  th a t  d e t e r ­
mine t h e i r  e f f e c t  f o r  good o r  i l l .  In  my o p in io n ,  
th e  S o c ie t y  h as n o t  b een  a b le  c o m p le te ly  to  r e a l ­
i z e  i t s  f u l l  p o t e n t ia l  in  th e  p a s t ,  in  p a r t  b e­
ca u se  o f  a d iv i s io n  o f  o p in io n  w ith in  i t s  members 
on t h i s  and o th e r  r e la t e d  i s s u e s .  Some seem to  
have ta k en  th e  a t t i t u d e  t h a t  th e y  have a c h ie v e d  a 
h ig h  l e v e l  o f  e x p e r t i s e , and i f  academ ia w ants to  
know o f  i t ,  th en  academ ia m ust seek  them o u t ! 
T h is seem s to  me to  be a l e s s  than mature a t t i t ­
u d e , much l i k e  a r e s e a r c h e r  who has found a p o s s ­
i b l e  cu re  o f  ca n cer  b u t sm ugly w a it s  fo r  th e  med­
i c a l  w orld  to  come c a l l i n g  a t  h i s  d o o rstep  fo r  
th e  in fo r m a t io n !
I  p rop ose we keep  our s p i r i t s  f r e e ,  our g i f t s  
o f  in d iv id u a l  p e r s o n a l i t y  and in s ig h t  i n t a c t ,  and 
be open to  a l l  th e  t o o l s  and r e so u r c e s  a v a i la b le  
to  u s ,  th e  b e t t e r  to  sh a re  th o se  th in g s  we lo v e  
th a t  h ave b rou ght u s jo y .
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